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東京高商 （一橋大） ・神戸高商 （神戸大） ・名古屋
高商 （名古屋大） を加え「13高商Jとして天下に知











輝く富大 経済学部の学生である ことを自覚し， 自信
をもって活気あるスチュデントライフを送ってほし
し、。


































































































































が磁場に対してどのように反応す るのか， また， そ
の理由は何かを明らかにすることで あろう。 磁性研
究の対象となる物質には， 普通， 鉄・ニッケル・コ
バルト等の 3 d遷移金 属元素， ガドリニウム・テレ
ビウム等の希土類金 属元素が含まれる。





場合， の三通りがある。 通常， 第三の化合物を金 属
間化合物と呼んでいる。 これに属する種類は非常に





も複雑に変化する ことが知られているo 例えば， 金
属間化合物G dMn2 中のMn（ マンガン） は約2 ボー
ア マグネトンの大きさの磁気モーメントを持って





















































超伝導を示さない化合物R Rh 2 Si 2 (R＝磁性希
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学生が， 私より一年 前学校を 出て，地方の大学へ行
きました。 あの時，聞いた こともない所なので， 私
は「あんな田舎へ行くの， 私だったら絶対に行かな
いよo 」と瑚笑していましたo あれから一年間経っ





























したが， なかなか受け入れられません。 親しい友達 今専門課程に入ったばかりなので， 急激に言葉と
と言ってもやはり外国人が多いです。 それは残念な 内容がかわって， 分からなくて， 少し慌てています。
ことで、すo 私には不 可解な こととなっていて， もち これから人一倍の努力をして頑張りたいと思います。
ろん， 他の外国人も同じ ことで悩んでいます。 それ 指導教官とクラスの人に迷惑をかけるかもしれませ
は何故でしょう。 んが， よろしくお願いします。
ZZJIZZ 学 部だより ZZJIZZ 
圃教 育 学 部
・＠・ 教育実習を終えて ・＠・
本校の63年度の教育実習は， 前期（ 9 月 5 日から
9 月26日午前までo 基礎免許実習 2 単位）と後期
( 9 月26日午後から10月15日まで。 養護免許実習 2










習を行った者であるが， 当時は 3 年次と4 年次を別々
に分けて行い， 期間も今よりずっと短かったように
思う。 文， 3 年次の実習時に本校へ初めて訪れて障
害児と対面し， 思惑したり戸惑ったりしたものであっ
たo しかし， 現在は昔とは雲泥の差があり， 教育実
習生にとって至れり尽せりという感じがする。 それ
は， 教育実習前に本校を訪れる機会を大学側でしっ
かり確保している こと， 文， 来校するだけでなく，
実際に本校の児童生徒に触れ合う機会もある こと






























































































つける ことが必要である。 昨年 の実習では， この

















































































































には本降りとなり， 雨 中のテントで一夜を過ごす こ















この 3 日間， 同輩と寝食を共にできた ことは， 非
常に大きな意味がある ことと思います。 普段の学校
生活では見えて こない様々な一面を互いの 中に発見
し， また， 一人一人の心の中で何か考える ことのあっ
た三日間であったように，思いますo今回の この合宿





圃 工 学 部
応用物理 学 会 学術講演会を終えて
超伝導会場 （NH Kニ ュー スより）
19邸年秋季第49回応用物理学会学術 講演会
期 間： 10月 4 日 （火） ～ 7 日 （金）
会 場： 富山大学 ボ ルフアー トとやま
参加者数： 5,591名 （延べ約 15, 000名）
講演題数： 3,154題
この講演会は応用物理学会が主催する全国大会で























受賞講演は， 論文賞2 題 （ 高温超伝導体の物理，
ホット分子ビームエッチング技術 ） ， 奨励賞3 題
（横方向電流注入多重量子井戸レーザ， 半導体超格
子の熱的安定性一擬ポテンシャ ル法による解折， Kz­
Ni R型超伝導体） ， 会誌賞1 題 （希土類一鉄ー
ボロン磁石の保磁力） ， 計 6 題であったO
一般講演の分科別講演数は， 搬す線・プラズマ77,
計測・制御45， 光1 82， 量子エレクトロニクス185,
光エレクトロニクス278， 薄膜・表面263， 荷電ビー
ム応用244， 応用物性76， 超伝導292， 有機分子・バ
イオエレクトロニクス96， 半導体A （シリコ ン ）
388， 半導体B （シリコン以外） 330， 結品工学399,
非品質1 56， 応用物理一般63， 合計3,074題であった。







ける こととし， 超伝導部門の 4 会場をボ ルフアート

















早かった ことであるO 大会の期間は観光シーズン 中
でもあり， 参加者の宿泊施設が確保できるか否かが
最も気がかりであった。予め， 業者には大会参加者
















下， 総務， 会計， アル バイト， 懇親会， 展示会， 受
付の係毎に役割を分担して乗り切ったD




支部の学会員29名（ 富山28名， 石川11 名） には実行
委員としてご協力戴き， また， 理学部と工学部の90
余名の学生諸君には会場係や受付係として会の円滑





























い， 頭部， 胸部， 腹部外傷について説 明していただ
きました。学内からは，教育学部助教授の西川先生






聞くだけでなく， 自分で体感してもらおうと 2 つ
の実習を行いました。 1 つは堀田先生に「トレーニ
ングの原理と方法」 という題で， 講演していただい
たトレーニングを実際に行ってみましたO もう 1 つ
は， ソニー企画に依頼し「テーピング」という題で，































専 門 教育課 程 移 行 者 数 移行不許 移行対象
部 58 59 60 61 62 可 者 数 者 数
人
人 文 学 科 2 86 12 100 
宝回五c ザ;>:>J.．ー 文 ザ品ιー 科 3 88 9 100 
文
計 5 174 21 200 
小学校教員養 成 課程 137 2 140 
教 中学校教員養 成課程 2 61 6 69 
養護学校教員養成課程 17 。 18  
育 幼稚園教員養 成課程 26 。 26 
情 報 教 育 課 程
計 4 241 8 253 
昼 経 済 学科 1 8 122 30 161 
間 経 営 学 科 2 5 114 1 8  140 
経 主 経営法 学科 8 90 
20 118 
計 2 2 21 326 68 419 
済
夜 経 済 学 科 。 。
間 経 営 学 科 3 3 
主 経 営 法 学科 1 2 
計 4 5 
数 学 科 36 12 48 
物 理 ザ
�ー
科 7 35 15 57 
理
化 チ;u.t.・ 科 38 6 44 
生 物 ザA
凶ー
科 27 13 41 
地 球 科 学 科 1 24 15 40 
計 1 8 160 61 230 
電 気 工 学 科 1 48 10 60 
工 業 化 学 科 37 20 59 
金 属 工 寸ム 主4与－ 科 31 16 48 
工
機 械 工 ザ，..ー，.，. 科 5 39 1 8  63 
生産 機械工 学科 2 1 33 15 51 
化 学 工 学 科 1 2 2 32 19 56 
電 子 工 学 科 4 35 19 59 
計 7 15 255 117 396 







除を許可され， 31名が 不許可となり， 残る143名







区 分 出 願 者 許 可 者 不許可者
学 部 611 名 ciJl) 4 名 87 名
大 学 院 70 c1134 6 









大学構内の自動車， バイクの氾濫は目に余るもの このような状況から， 車の通行が困難であるのみ

































































収 入 の 部
繰 越 預 り 金 9,760,700円
新 入 生 等 組 合 費 7,266,000円
� 計 17,026,700円
＜運営費＞
収 入 の 部



















収 入 の 部
繰 越 預 り 金 8,702,400円
新 入 生 等 組 合 費 6,980,600円
ムEコ． 計 15,683,000円
支 出 の 部
運 営 費 へ 繰 入 金 6,732,800円
返 還 金 120,000円
預 り 金 10,173,900円
止E』J 計 17,026,700円
支 出 の 部
医 療 費 等 給付 金 5,000,000円
事 務 運 営 費 等 1,046,000円
予 備 費 6,343,628円
� 計 12,389,628円
支 出 の 部
運 営 費 へ 繰 入 金 5,820,300円
返 還 金 102,000円





収 入 の 部 支 出 の 部















り 5,820,300円 事務運 営 費 等 588,786円
預 金 手lj 息 600,523円 翌年度繰越金 5,136,828円
� コ 計 9,987,176円 f-コ 計 9,987,176円
ンパス樹木誌（5)キャ
Thunb）ツバキ科
サザンカの学 名をCame 1 1 i a s as an q 


























品種改良されて， 花色も白， 薄紅， 濃紅， しぼりな





































瀧 河 山 呉 原 山 相
経 済 学 部
学 生 部 長
人文学 部
教 育学 部
／／ 
